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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. latar Belakang 
Informasi merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi kehidupan 
masyarakat di era grobalisasi ini. Penyebaran informasi dituntut cepat 
penyampaiannya mengingat pentingnya sebuah informasi. Proses penyebaran 
informasi dimulai dari cara yang sederhana, lalu berkembang sesuai 
perkembangan zaman. Misalnya, dahulu penyebaran informasi hanya dari 
mulut ke mulut, berpindah pada pengiriman gelombang suara dan gambar, 
hingga saat ini penyebaran informasi dapat melalui streaming . 
Perkembangan televisi begitu cepat sejalan dengan perkembangan 
teknologi elektronika, telah menjadi fenomena besar di abad ini, perannya 
amat besar dalam membentuk pola dan pendapat umum, termasuk pendapat 
untuk menyenangi produk-produk tertentu, demikian pula perannya amat 
besar dalam pembentukan perilaku dan pola berfikir. Kotak ajaib ini berperan 
besar dalam perkembangan baik teknologi, ekonomi, politik dan di segala 
aspek kehidupan masyarakat. Tidak terlepas dari gelombang perkembangan 
teknologi komunikasi global, perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi 
bahkan keamanan tidak bisa memisahkan diri dari pengaruh televisi. Berbagai 
perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat Indonesia tidak bisa 
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dipisahkan dari peran media televisi. Hal ini mengartikulasikan kontribusi 
yang sangat signifikan peran media televisi ini dalam perubahan-perubahan 
yang terjadi di masyarakat. Adanya teori serba media yang menyatakan bahwa 
media massa mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi 
masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam 
memicu terjadi gerakan sosial. Televisi pada titik tertentu menyumbangkan 
edukasi nilai sosial baru bagi masyarakat. 
Dengan perkembangan teknologi komunikasi, dunia kini dirasakan 
semakin sempit, karena kita dapat mengakses atau diakses orang lain tanpa 
dirintangi oleh jarak maupun waktu. Pesan yang disampaikan melalui media 
ini pun begitu dahsyat pengaruhnya terhadap masyarakat atau audiencenya. 
Bahkan orang-orang yang berada di balik media massa ini punya strategi dan 
agenda setting dalam mengolah, mengemas dan memberikan informasinya 
kepada khalayak sehingga memungkinkan bisa mempengaruhi pendapat 
maupun kebijakan sosial politik dalam sebuah negara.
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami dunia pertelevisian 
khususnya di bidang promo on air, dan penulis memilih iNewsTV karena 
iNewsTV baru 2 tahun terjun di dunia media, dan sudah memiliki jangkauan 
siaran yang cukup besar di beberapa daerah di Indonesia. iNewsTV 
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memberikan program yang berbobot untuk audience. iNewsTV atau 
Indonesia News Televisi, merupakan televisi news yang menyiarkan 75% 
menyiarkan program berbasis berita dan 25% menyiarkan program hiburan 
dan olahraga.  
Penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) di stasiun 
televisi iNewsTV dan di tempatkan di devisi Promo On Air, selama 2 bulan 
dengan jam kerja selama 9 jam. Penulis juga mendapatkan pengalaman 
langsung dalam pembuatan promo sebuah program acara, dari pra produksi, 
produksi dan pasca produksi.  
Penulis memilih pada produksi promo program ramadhan antara lain 
promo jadwal puasa ramadhan, “Ayo Pulang Kampung”, “Lebih Dalam 
Dengan”,  karena saat mengerjakan promo program tersebut, penulis 
mendapatkan pengalaman baru dan berkesempatan untuk mengedit jadwal 
puasa, membuat naskah. Banyak hal dan pengalaman yang didapat, 
mengetahui dan mengerti bagaimana proses pembuatan promo program dan 
kesulitan nya yang belum pernah didapat selama perkuliahan. 
 
B. Tujuan Magang 
Tujuan penulis dalam melaksanaan tugas Kuliah Kerja Lapangan (Magang) 
adalah : 
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1. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kuliah dan mendapat 
gelar Ahli Madya (A.Md) di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan 
Komunikasi Terapan Minat Bakat Penyiaran di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Mempraktikan ilmu yang telah di perolah di perkuliahan . 
3. Agar mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai tugas-tugas 
seorang Produser Assistant yang pernah di dapat pada masa perkuliahan. 
4. Menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab dan kerja sama tim. 
5. Menjadi lebih kreatif dan inovatif 
6. Mengamati dan terlibat secara langsung ataupun tidak dalam proses 
pembuatan promo program di iNewsTV. 
7. Membangun hubungan yang baik dengan para produser  yang akan 
berguna di suatu hari. 
 
C. Manfaat Magang 
Manfaat yang di dapat oleh penulis selama Kerja Kuliah Lapangan adalah : 
1. Mengetahui pentingnya promo program  pada televisi khususnya untuk 
iNewsTV. 
2. Penulis dapat mengetahui alur pembuatan serbuah promo program di 
iNewsTV. 
3. Dapat membuat sebuah script promo program  di iNewsTV. 
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4. Penulis mendatkan ilmu baru dari iNewsTV. 
5. Penulis mengetahui pola kerja profesional di iNewsTV. 
6. Penulis dapat menambah pengalaman untuk pembuatan promo di 
iNewsTV. 
 
D. Tata Pelaksanaan kegiatan 
Nama Intansi  : iNewsTV  
Alamat  : Jl. Kebon Sirih Raya Kavling 17 – 19, Jakarta Pusat 
10340 Indonesia. 
Telepon   : Telp: (021) 390 5303 / (021) 390 5302 
Fax  : (+62-21) 392 0032  
Website   : www.i-newstv.com  
Twitter  : @OfficialiNewsTV 
Email  : corsec.inewstv@mncgroup.com  
Periode Magang : 2 bulan (20 April sampai 20 Juni 2017)  
